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Codex Juris Bavarici Criminalis de anno 1751，
 Teil 1
 Kapitel1 S









 3 (S.2)] 
"Ein V




 gegen das Gesetz etwas thut oder unterlasset，
 und zwar entweder aus 
gefahrlichem bδsen Fursatz，
 oder aus mercklichen Versehen，





















 hrsg. v. W.Schubert，
 ].Regge，
 W.Schmid und R.Schrδder，
 Kodificationsgeschichte Strafrecht) 
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 Anmerkungen uber den Codicem Juris Bavarici Criminalis，
 1756，
























 (S.10)]; vgl. 
auch 
Kreittmayr ，




























genugsamen Verstand oder freyen W
i1len ermangelt，
 der ist 













































































































 Der Verbrechensbegriff in Osterreich i
m






















in facto licito &
 inculposo versiret. 
1st aber der 1rrthum mit 
einer culpa v
巴rknupft;




 nicht die That，
 welche der Irrende vorgehabt，
 eben 
so strafflich oder noch strafflicher gewesen，
 als jene，
 welche aus Irrthum wurklich von i
h
m
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von Rechts wegen zu ignoriren erlaubt ist，
 巴ntschuldiget，w
o
 nicht von aller，
 
doch von der Ordinari-Straff. E
s
 ist aber hierzu nicht nδthig，
 die besondere Satzung derselben Straff zu wissen，
 
sondern es ist genug，




 und Straffmasigkeit der That nicht unbekannt seye，
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 Einfuhrung in 
die 





gemeines Landrecht fur 













 Allgemeines Landrecht fur die 



















































































































































































































 in der feinseIigen Absicht，
 einen Andern zu beschadigen，











 desselben erfoIgen 
muste ，
 und ihn dadurch wirkIich tδdtet; der hat aIs ein Todschlager die Strafe des Schwerdtes verwirkt." 
(∞〉“
~.807.
Beweis eines Irrthums in der Person d
巴s
Getδdteten kann in der RegeI nur Verscharung; aber uicht 






 so weit ein soIcher Irrthum die StrafIichkeit des bosen Vorsatzes，
 oder die GefahrIichkeit der 
Handlung mindert ，



















 Handbuch des preusischen Kriminalrechts，
 1837; S.160 ;
 ders.，
 Die Lehre von Tδtung nach preusischen 
Recht ，
 1839，
 S.149f.(zitiert nach Verron，
 a.a.O.，






































GrundIinien der Strafrechtswissenschaft 
und der deutschen Strafgesetzkunde ，
 1800，
 Neudruck 1978，
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 Entwurf eines peinlichen Gesetzbuches fur die kurpfalzbaierischen Staaten，
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 Johann Paul Anselm Feuerbach. Sein Leben 
als Denker ，
 Gesetzgeber und Richter，
 1969，
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 Strafgesetzbuch fur das Konigreich 
Baiern. N
















































































































































































































 ein vorsatzlicher Verbrecher aus Irrtum oder Unwiss
巴nheit
uber gewisse Tatsachen diejenige 
Eigenschaft seiner Handlung nicht gekannt ，
 welche deren Strafbarkeit vermehrt，
 sonach ein schwereres Verbre. 
chen begangen ，
 als er begehen wollte，
 so ist ihm die Tat nur insoweit z
u
m
 rechtswidrigen Vorsatz anzurechnen，
 























 welcher aus Unwissenheit eines Tatumstandes die Strafbarkeit seiner Handlung nicht 
gekannt ，
 diese aber durch Unterlassung der erforderlichen Erkundigung oder Bedachtsamkeit selbst verschuldet 
hat ，
 ist 










 er getan hat，
 wa
s
 ihm nach sein 
Verhaltnisse ，




 dieselbe zu erlangen，
 so wird i
h
m
 solche Unwissenheit 
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Revidirter Entwurf des Straf-Gesetzbuchs，
 1827，









 revidirten Entwurf des Strafgesetzbuchs，
 1827，























Entwurf des Gesetzbuches uber Verbrechen und Vergehen. Nebst Motiven，
 1854，

























Entwurf eines Strafgesetzbuches fur das Kδnigreich Bayern，
 1860，
 N achdruck 1989 C
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Strafgesetzbuch fur das Kδnigreich Bayern，
 1863，
 N achdruck 1989 
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 jemand bei seiner Handlung einen Thatumstand nicht kannte，
 durch dessen Dasein die Strafbar-
keit jener Handlung bedingt ist，
 so ist 









 Handelnden solche Thatumstande unbekannt，
 durch deren Dasein die Strafbarkeit der Handlung 
erhδht wird，
 so werden diese Umstande bei der Bestrafung auser Berucksichtigung g~lassen. 
In wie ferne in d
e
m
 einen oder anderen Falle eine Bestrafung wegen Fahrlassigkeit einzutreten habe，
 ist nach 











Die Unwissenheit uber das Bestehen eines Strafgesetzes uberhaupt oder uber Art und Grδse der Strafe，
 
die Meinung，
 als ob die durch das Gesetz verbotene Handlung nach d
e
m
 Gewissen oder der Religion erlaubt 
gewesen sei ，
 endlich die Beschaffenheit des Endzweckes oder Beweggrundes，
 um
 dessen willen der Entschluβzur 
That gefast wurde ，






























































Straflos sind ferner diejenigen，
 welche eine an sich nicht verbotene Handlung zu begehen glauben，
 die 
jedoch wegen factischer ，
 ihnen ohne Schuld unbekannt gebliebener Umstande strafbar. 
1st die Handlung an sich strafbar，









der Bestrafung die 
Handlung nur nach den d
e
m
 Thater bekannten 
Verhaltnissen zu beurtheilen 








 Gewissen oder Religion erlaubt gewesen ，
 noch durch die Unwissenheit uber die Art und，
 Grδβe der Strafe，
 
noch durch die 
Beschaffenheit des Beweggrundes oder Endzwecks，
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Der Erfolg eines Verbrechens ist d
e
m




 er nicht 
ausschlieslich diesen ，
 sondern unbestimmt diesen oder einen geringeren Erfolg beabsichtigte. 
Dagegen ist 
der eingetretene nicht mit absichtigte，









 sondern zur Fahrlassigkeit zuzurechnen. 
Es wird in< 主主
der bose V
 orsatz dadurch nicht ausgeschlossen，
 das der T
註ter
irrtUIlllich seine verbrecherische 
主主!ig主豆!
gegen eine andere Person oder eine andere Sache richtet，
 als die，










































































































































































































CEntwurf eines Strafgesetzbuchs 
事実の錯誤に関する学説史的考察(四〕
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 der Erfolg einer vorsatzlichen Handlungen wegen Zufalls，





 als worauf die Absicht des Handelnden gerichtet w
a
r，










 wirklich eingetretenen Erfolg insoweit z
u
m
 Vorsatze zugerechnet ，
 als durch die Verschiedenheit 
zwischen der verletzten Person oder Sache und derjenigen ，
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 Derjenige ist 
straflos，
 der eine Handlung begeht，
 welche an sich erlaubt，
 und nur wegen ihm 
unbekannt gebliebener，

























 welche jene Thatumstande kannten，





 eine an sich strafbare Handlung begeht，
 deren Strafbarkeit durch gewisse，








































 die Strafbarkeit einer Handlung abhangig ist，
 entweder von besonderen Eigenschaften in 
der 
Person des Taters oder desjenigen，
 auf welchen sich die Tat bezog，
 oder von den besonderen Umstanden，
 unter 
welchen die Hand1ung begangen wurde ，
 so ist eine solche Hand1ung demjenigen a1s Verbrechen oder Vergehen 
nicht zuzurechnen，





 durch solche besondere，
 de
m
 Tater unbekannt gebliebene Verha1tnisse oder Umstande die Stra白
arkeit
der von ihm begangenen Hand1ung erhδht wird，







































 Die Quellen z
u
m





zur Entstehung der Bestimmungen uber den Irrtum，
 den Versuch，



























 bei seiner Hand1ung Umstande oder Eigenschaften nicht kannte，
 durch deren Dasein die 
Strafbarkeit jener Hand1ung bedingt ist ，










 Hande1nden solchen Umstande oder Eigenschaften nicht bekannt，
 durch deren Dasein die Strafbar. 
keit der Hand1ung erhδht wird ，

























"durch deren Dasein ....".lJ:，""骨
1張感..#J








































































 jemand bei 





 gesetzlichen Tatbestande gehδren oder die Strafbarkeit erhδhen，
 so sind ihm diese Umstande 
nicht zuzurechnen 
Bei 
der Bestrafung fahrlassig begangener Handlungen gilt diese Bestimmung nur insoweit，
 als die Unkenntnis 
selbst nicht durch Fahrlasigkeit verschuldet ist." 
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